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Produktivitas.pedet sapi Bari Dan padet sapi Madura Ditinjau dari
ulm,=ur Tubuh sejak r,aldr sarnpai Ui; Empat Mi"gg"
E. suristyowati *. s. Arnitago. saefuddin, s.. E. soetrisnod
. .,: :,, , , luntsan Peternakan, Faperta {Jniversitas Bengtula
Pendahuluan
Produktivitas temak ditenhrkan oleh fakhcr genebk dan lingk-ungan. Di Bengkulu Utara
l*upui {ry senta populasi' masing-masing sapi Bali ix"". r".tup) dan sapi Madura (Kec. pondokkt:p"] untuk mengetahui prod,faidtas ;"Jrrg *"r.g fi;;ilIc.rk* evaluasi terhadap kineq'aperhrmbuhan yang dicerminkan oleh ukuran fir,gf* arai parrJ*g badan, tinggi gumba bobotbadarqdan pertambahan bob.ot.brtu pedgt sapi q". e 6i M;;; sejak lahir tungga umur errqratminggu: selanjutrya dilalnrtan analisis liorerasi_drn rqgre.i-*trk 
-"ng"tahui hubgngan antarauhlran lincar pedet dan bobot badan serta runur dan bobot badan.
Bahan dan Metode
Penelitian ini dilakukan-di dua tempat di Kabi,laten Bengkulu uhra sebagai sentra poprrlasisapi Bali dan di Kecamatan Kgka-r sgbasar pusat sapi iauau*. simpet yang digunakan berdasarkanputposive dengan batasan pedet lahir aari inaut partus kedua ."*p"i-t"*"*plt. o"ns* demikianterdapat 15 eko,rpedet-sapi gali dan 15 ekor pedet sapi Madura_ --
Penimbangan bobot badan dan pengukuran"ri"gk*;oa, panjang badan dan tinggr gumpapada saat lahir' minqguj:d*,_ gi1 *hgb, keempa"t Anarids trehsi dan regresi dfte{akanberdasarkan Lentrer j* emop trqso). a
Hasil dan Pembahasan
Rataan {'k1llan Tubuh dan Bobot Badan Pedet sapi Bali dan pedet sapi Madura dari lahirhinggu umur empat minggu disajikan AAu- fuU"t f .
Tabel 1' Rataan u}uran Tubutr dan Bobot Badan Pedet sapi Bali dan pedet sapi Madura @hn empat
Kd€nargal tu|*re rwrg uert
signifikar (p< 0.0r.
2. Supenlaip.lurg berbeda pada umur )ang sana pxta kedua banpa sapi berbeda secarasigrdfik& (p< 0.0,
Bobot badan lahir saqi Ba{ nyata (P. 9:q2$ih besar (3,0 kg) dari parta bobor latrir sapiMadura' Hal ini mendukung auta a"ri Tildan (19d1) batnva tofot r"ftr sapi Bali lebih besar dari*;;G;*fiL;
-
Lll(l]ran Sapi Bali Sapi Madura
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bertanrbahnya umur. Pada sapi Madura bobot badan urur 4 minggu tre.ltaartrah tresar (p< 0.05). dari
pada umur sebelumnya. Selain hasil di atas secara umum tidak terdapat perbedaan yang berarti antar
bangsa pada ukuran dan umur masing-ma.sing pedet
Hasil analisa korelasi dan regresi antam ukuran urbuh dan bobot badan pedet disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Regresi Linier Koeiisien Korelasi clan Koefisien Determinasi antara Ulnran Tubuh dan


































Terdapat korelasi yarg erat antara bobot badan dengan lingkar dada par{ang badarL tiryl
gumba, dan umu pedet pada kedua bangsa sapi. Hal ini sesuai dengan ha-d penelitian Santoso dkk.
''(tsssl pada sapi Po.
Hasil peneiilian ini menunjuldran bobot lahir sapi Bali lebih besar dari sapi Madura. Pada
umur empat mingsu panjang badan sapi Bali lebih besar dari sapi I'ladura^ Kinerla pertumbuhan pada
kedua bangsa podet tersebut sama*rna mengarah k" puqiatg badan, tinggi gunrba, dan terakhir
lingkar dada
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